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KARAKTERISTIK PELAKU PERJALANAN BERDASARKAN  
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN 
DALAM MENGGUNAKAN MODA BUS KOTA 
 
Interaksi antara kawasan perkotaan dengan wilayah sub urban menyebabkan terjadinya 
pergerakan yang dilakukan oleh pelaku perjalanan. Hal ini mengakibatkan tingginya angka 
kemacetan pada titik-titik dan waktu tertentu karena sebagian besar pelaku perjalanan 
memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada angkutan umum untuk melakukan 
kegiatan di kawasan perkotaan Surakarta. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 
bagaimana karakteristik pelaku perjalanan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi 
keputusan dalam menggunakan moda bus kota? Tujuan penelitian adalah karakteristik 
pelaku perjalanan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam 
menggunakan moda bus kota. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 
kuantitatif dengan pendekatan deduktif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik analisis yang 
digunakan adalah analisis cluster menggunakan SPSS 17.0 dan analisis skoring untuk 
variabel yang tidak dapat diproses menggunakan SPSS 17.0. Simpulan dari penelitian ini 
adalah terdapat sembilan kelompok karakteristik pelaku perjalanan yang menggunakan 
moda bus kota dari wilayah sub urban bagian barat ke perkotaan Surakarta. Karakteristik 
pelaku perjalanan tersebut apabila dilihat berdasarkan faktor prioritas paling tinggi hingga 
rendah, dapat diketahui bahwa faktor kenyamanan angkutan merupakan faktor prioritas 
paling tinggi dalam mempengaruhi pemilihan moda menurut pelaku perjalanan, setelah itu 
faktor keandalan angkutan. Faktor yang memiliki prioritas sedang yaitu faktor kenyamanan 
angkutan, setelah itu faktor kepemilikan kendaraan pelaku perjalanan. Faktor yang memiliki 
prioritas rendah yaitu faktor kecepatan angkutan, faktor pendidikan pelaku perjalanan, 
faktor usia pelaku perjalanan, faktor biaya transportasi angkutan, faktor pendapatan pelaku 
perjalanan, dan faktor jarak perjalanan. Bagi pemerintah Kota Surakarta, penyediaan 
armada bus kota di perkotaan Surakarta harus lebih memperhatikan faktor pemilihan moda 
yang disesuaikan dengan karakteristik pelaku perjalanan serta harus lebih meningkatkan 
fasilitas yang ada di dalam bus kota. 












CHARACTERISTICS OF THE TRIP DOERS BASED ON 
THE FACTORS THAT INFLUENCE THE DECISION  
TO USE THE CITY BUS MODE 
 
Interaction between urban area with its suburban area led to the movement performed by 
the tip doers. This has resulted in high rates of congestion at some points and at the certain 
times because most of the trip doers were chose to using private vehicles rather than public 
transport to do their activity in urban area of Surakarta. The research question is how 
characteristics of the trip doers based on the factors that influence the decision to use the 
city bus mode? The purpose of this research is characteristics of the trip doers based on the 
factors that influence the decision to use the city bus mode. The method used in this 
research is quantitative research with deductive approach and the research type is 
descriptive. The analysis technique used in this research are cluster analysis using SPSS 
17.0 and scoring analysis for the variables that can not be processed using SPSS 17.0. The 
resume of this research showed there are nine group characteristics of the trip doers who 
use the city bus from the western suburban to urban area of Surakarta. Characteristic of the 
trip doers seen by the highest priority factor to the lowest priority factor, it is known that 
the comfort factor of the mode is the highest priority factor that influence of modal choice 
according to the trip doers, after that is the reliability of the mode factor. Factors that have 
a medium priority is the comfort of the mode, after that the factor of vehicle ownership by 
the trip doers. Factors that have a low priority that the speed of mode factor, the 
educational factor of the trip doers, the age factor of the trip doers, the cost factor of the 
transportation mode, the income factor of the trip doers, and the distance of travel factor. 
For the government of Surakarta, city bus fleets in Surakarta City should pay more 
attention to the modal choice factors adapted with the characteristics of the trip doers as 
well as need to more improve the existing facilities in the city bus. 
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